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Название программы для ЭВМ:
Программа цифровой обработки сигнала для имитации отражения от многоточечных
радиолокационных целей
Реферат:
Программа предназначена для выполнения на ИМС 1879ВМ3 операций приема и оцифровки
входного аналогового сигнала, его цифровой обработки, преобразования обработанного сигнала
в аналоговый выходной сигнал. Цифровая обработка позволяет формировать до семи каналов
обработки сигнала, в каждом канале изменять частоту сигнала и его временную задержку, а
затем производить чередование каналов в выходном аналоговом сигнале. Длительность
чередования определяет относительные мощности каждого из каналов. Таким образом,
программа позволяет производить имитацию отражения от многоточечных (до семи точек)
радиолокационных целей или поверхностей с динамическим изменением начальной задержки,
величины доплеровского сдвига частоты, относительной мощности отражения каждой точки.
Модификация параметров работывыполняется из внешнейпрограммыинтерфейса пользователя.
Тип ЭВМ: ИМС 1879ВМ3.
AssemblerЯзык программирования:
4 КБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
